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Вступая в новый игровой сезон, каждая 
команда проводит анализ прошедшего с целью 
проведения работ над ошибками. Не исключение 
и команда «Технолог» БГТУ им.В.Г. Шухова 
[1,2]. 
Особенностью студенческих команд 
является нестабильность состава в связи с уходом 
игроков по окончанию учебы и приходом новых 
не обученных после поступления в ВУЗ. 
Технический ВУЗ в своем составе имеет 90% 
технических специальностей, поэтому приток 
выпускников ДЮСШ по футболу составляет 
мизерный процент. Так в 2015 году в БГТУ им. 
Шухова не поступило ни одного выпускника 
ДЮСШ по футболу, а ВУЗ закончили 5 игроков 
основного состава. 
С целью выявления системных ошибок и 
скорейшей адаптации существующих игроков 
друг к другу и налаживания игровых связей 
проведем анализ выступлений команды 
«Технолог» начиная с сезона 2011-2012 года до 
настоящего времени. 
За прошедший период команда приняла 
участие в соревнованиях различного уровня, 
начиная с городских до Всероссийских. 
Выступления команды в городских, областных 
(студенческих) соревнованиях, финала ЦФО 
среди студентов и всероссийских соревнований 
представлены в табл. 1,2,3,4 соответственно. 
Приоритетными соревнованиями для 
команды являются областная универсиада по 
мини-футболу среди ВУЗов и  дальнейшее 
участие в финале ЦФО по мини-футболу в 
рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в 
ВУЗы». 
Городские соревнования и 
Всероссийские турниры среди любительских 
команд носят подготовительный характер, 
главной задачей которых является наработка 
игровых связей, выработка тактических действий 
и подбора основного состава для участия в 
студенческих областных и Всероссийских 
соревнованиях. Надо отметить, что на городские 
и Всероссийские соревнования в состав 
приглашаются опытные игроки из числа 
выпускников прошлых лет, которые на 
Всероссийских соревнованиях, на выездных 
матчах участия не принимали, что сказалось  на 
результате выступлений команды «Технолог».  
Участие опытных игроков предает 
уверенность игрокам-студентам, что можно 
пронаблюдать по выступление команды в 
универсиаде ВУЗов Белгородской области (табл. 
2). 
Анализируя выступление команды на 
финале ЦФО можно признать, что ее игра носит 
не стабильный характер. Так после призовых 
мест в сезоне 2011-12 (1 место), 2013-14 годов (2 
место), следуют провальные сезоны 2012-13 (5 
место), 2014-15 годов (7 место). На наш взгляд 
при относительной стабильности состава неудача 
выступлений в этих годах обусловлена 
психологической не готовностью бороться до 
последней минуты. Так, на групповом этапе 
финала ЦФО 2012-2013 года соперниками  нашей 
команды  стали студенты Ивановского 
государственного энергетического университета, 
Липецкого государственного технического 
университета и Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета. 
Аннотация. В статье проведен анализ выступлений команды «Технолог» по мини-футболу в сезонах 
2011-15 годов в соревнованиях различного уровня. Выявлены недочеты команды при подготовке к каждому 
сезону и определены пути направления исправления ошибок. 
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ЗДОРОВЬЕ, 
СПОРТ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ  
 Победив команды Воронежа и Липецка со счетом 
1-0 и 5-3 соответственно и сыграв вничью с 
командой ИвГЭУ 7-7, команда нашего 
университета заняла второе место в подгруппе и 
могла бороться только за пятое место. Одержав 
победы над командами РГГУ г. Домодедово 5-0 и 
ТГУ (г. Тула) 5-1, команда заняла пятое место, 
завершив сезон 2012-13 годов. Выводом 
выступления этого года явилась нехватка 
морально-волевых качеств. 
В финале ЦФО 2014-15 года на 
групповом этапе первой игры с командой «ВГУ» 
(г. Владимир) ведя в счёте 4-0 после 1-го тайма, 
команда оказалась психологически не готова, и 
игра завершилась с общим счётом 4-4. Не смотря 
на победу во второй игре с командой «МОГУ» (г. 
Коломна) со счетом 6-1 команде  не пришлось 
играть в финальной стадии этих соревнований, а 
бороться только за 5-8 место. В игре за 5-е место 
с командой «СГАФК» (г. Смоленск)  основное 
время игры закончилось в ничью 1-1, а по серии 
пенальти команда соперника победила. В итоге 
обыграв команду «ТГУ» (г. Тула), команда 
«Технолог» заняла 7-е место. Можно сказать, что 
Таблица 1  
Выступление команды «Технолог» БГТУ им. В.Г. Шухова  
в городских соревнованиях 
№ 
п/п 
Сезон Наименование соревнования 
Количество 
команд 
Занятое 
место 
1 2011-12 Кубок и первенство города Белгорода 
среди коллективов физической культуры 
48 I 
2 2012-13 45 VIII 
3 2013-14 Открытый кубок г. Белгорода среди 
коллективов физической культуры 
48 I 
4 2014-15 36 II 
 
Таблица 2  
Выступление команды «Технолог» БГТУ им. В.Г. Шухова  
в областных студенческих соревнованиях 
№ 
п/п 
Сезон Наименование соревнования 
Количество 
команд 
Занятое 
место 
1 2011-12 
Универсиада ВУЗов Белгородской области 
8 II 
2 2012-13 7 I 
3 2013-14 7 I 
4 2014-15 7 I 
 
Таблица 3 
Выступление команды «Технолог» БГТУ им. В.Г. Шухова 
во Всероссийских студенческих соревнованиях 
№ 
п/п 
Сезон Наименование соревнования 
Количество 
команд 
Занятое 
место 
1 2011-12 Финал Центрального Федерального округа 
по мини-футболу в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в 
ВУЗы» 
16 I 
2 2012-13 16 V 
3 2013-14 16 II 
4 2014-15 15 VII 
 
Таблица 4 
Выступление команды «Технолог» БГТУ им. В.Г. Шухова  
во Всероссийских соревнованиях 
№ 
п/п 
Сезон Наименование соревнования Количество команд 
Занятое 
место 
1 2011-12 Первенство России среди команд 
первой Любительской Лиги зоны 
Черноземья 
6 IV 
2 2012-13 7 IV 
3 2013-14 Не проводилось - 
4 2014-15 
Открытый турнир по мини-футболу 
среди работников атомной энергетики и 
промышленности в честь  
60-летия образования отрасли в г. 
Курчатов 
5 
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при удовлетворительной готовности команды 
тактически и физически, команда на 
определенных этапах игры оказалось не готова 
психологически. 
Проведенный анализ выступление 
команды «Технолог» в сезонах 2011-12, 2012-13, 
2013-14, 2014-15 годов, позволил установить, что 
участие в городских и всероссийских 
соревнованиях среди любительских команд 
оправдано, и признано удовлетворительным. Эти 
соревнования являются хорошим фундаментом 
для выработки  физических кондиций, морально-
волевых качеств, и наигрывания тактико-
технических командных взаимодействий. Так же 
прослеживается психологическая 
неустойчивость команды в напряженные 
моменты матча, когда необходимо проявить 
характер  и добиться желаемого результата. 
Учитывая вышеизложенное необходимо 
активизировать психологическую подготовку с 
целью выработки морально-волевых качеств в 
напряженные моменты матча.   
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